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费的手法, 达到少纳税的目的。 ( 4)滥用受益所有人






























资本、 货物、 人员、 技术的流动等又必不可少, 那么
是不是可以遵循其他思路签订国际税收协定呢? 我
们认为遵循 “权力独占, 利益均沾”的思路不但可以






























































C0, 国际税收清算中心制度下征税成本为 O ); ( 2)现
行制度下, 来源国对某项非居民所得征收税款 T A,
居住国对这项所得征收税款 T B; ( 3) 国际税收清算
中心制度下来源国与居住国对这项所得征收的税款
的分配份额分别为 TA′、 T B′; ( 4) 两种制度下对这
项所得征收的税款不变, 即 T A+ T B= TA′+ T B′。如
下图所示:
在国际税收清算中心制度下, 来源国和居住国
可分配的税款为 TA′+ T B′= C′D′, 分配点 P只要在
E′F′之间移动, 都可以确保 T A′(= C′P ) > CE ( CE
为现行制度下来源国征收的税款 T A减去征税成本




变 ) 所确定的分配点 P落在 E′F′之间, 就可以使双




























由 “三个标准” 决定的点 P落在 E′F′内 )。其次, 从
国际税收协定的发展过程看, 各国对收入来源地判
定标准和居民身份判定标准的认识分歧越来越小。
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